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นครศรีธรรมราช  และพัทลุง  ปจจุบันการใช ชีวิตของประชาชนโดยขาดความรู  ความเขาใจใน
ทรัพยากรธรรมชาติ  จึงทําใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมเปนเหตุใหเกิดผลกระทบกับแหลงน้ําบาดาล   
ทั้งทางตรงและทางออม 
 
 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงมีแนวคิดที่จะใหนโยบาย
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ชื่อหนวยงาน  :  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
รายงานความกาวหนาของโครงการเรื่อง  :  โครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและ
พัฒนาแหลงน้าํบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) 
 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  :  
 ผลผลิตท่ี 1  กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการที่นํามาเขารวมโครงการ
ริเร่ิมสงผลสําเร็จเร็ว (Quick Win Initiative)  พรอมทั้งเสนอขอความเห็นชอบจากผูบริหาร 
 ผลผลิตท่ี 2  จัดสงโครงการที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลนําเขารวมโครงการใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. 
ไดทันตามกําหนดระยะเวลา 
 ผลผลิตท่ี 3  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแลวเสร็จรอยละ 60 มีการ
จัดตั้งเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) 
 ผลผลิตท่ี 4  ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแลวเสร็จรอยละ 10 มีการจัดตั้งเครือขายเยาวชนรวม
อนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) 
 ผลผลิตท่ี 5  ประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการพรอมทั้งรายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ พรอมทั้งนําเสนอใหผูบริหารรับทราบ และนําขอมูลประชาสัมพันธผานเว็บไซต 
www.dgr.go.th เพื่อใหประชาชนรับทราบ 
 ผลลัพธท่ี 1  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดจัดประชุมและคัดเลือกโครงการเสริมสรางเครือขาย
เยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) โดยนําเสนออธิบดี เพื่อเขารวม
โครงการริเร่ิมที่สงผลสําเร็จเร็ว   (Quick Win Initiative)  และไดรับความเห็นชอบพรอมทั้งมอบหมายให
สํานักอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล เปนผูรับผิดชอบ 
 ผลลัพธท่ี 2  จัดทําโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล   
(พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) นําเขารวมโครงการใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. กอนกําหนดระยะเวลา 
 ผลลัพธท่ี 3  ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแลวเสร็จรอยละ 60 มีการจัดตั้งเครือขายเยาวชนรวม
อนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) ไดกอนกําหนดเวลาของแผนงานที ่  
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลจัดทํา 
 ผลลัพธท่ี 4  ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแลวเสร็จรอยละ 100 มีการจัดตั้งเครือขายเยาวชน
รวมอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) กอนกําหนดเวลาแผนงานของ   
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 ผลลัพธท่ี 5 ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบเปนระยะและชวงเวลาของ
แตละกิจกรรมยอย จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดกิจกรรม พรอมทั้งประเมิน
ผลสําเร็จเปนรอยละจากความพึงพอใจ กระบวนการมีสวนรวมองคความรูที่ไดรับและความพรอมที่จะเปน
เครือขายจากนักเรียนระดับอายุ 16-18 ป และอาจารย   จัดทําการสรางเครือขายและประชาสัมพันธ   
ผานเว็บไซต  www.love groundwater.com และ www.dgr.go.th
 
ขอมูลการดําเนินงาน  :   
 1.  เปดตัวโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา) จัดงานแถลงขาว ในวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ณ หองสุคนธา พีซี โรงแรมโนโวเทล เซ็นทรัล 
สุคนธา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยเชิญนักเรียน ครู อาจารย ประชาชน ขาราชการกรมทรัพยากร   
น้ําบาดาล ขาราชการจังหวัดสงขลา และส่ือมวลชน ประมาณ 150 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1  วัตถุประสงคการจัดโครงการดังนี้ 
  1.1.1  เพื่อกระตุนจิตสํานึกการอนุรักษน้ําบาดาล 
  1.1.2  เพื่อปลูกฝงความรูสึกรวมในทรัพยากรทองถ่ิน 
  1.1.3  เพื่อสรางเครือขายเยาวชนอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล 
             (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) 
1.1.4  เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงออกอยางสรางสรรคในเรื่องการมีสวนรวมในการ    
           อนุรักษแหลงน้ําในทองถ่ิน 
 1.2  แสดงบอรดนิทรรศการโครงการป 2549 และโครงการป 2550 
 1.3  จัดแสดงวีดิทัศนทะเลสาบสงขลา เพื่อกระตุนใหสรางจิตสํานึกและรูจักหวงแหนทรัพยากร
อันมีคากอนที่จะสายเกินแกไข 
 2.  การดําเนินงานโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล   
(พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)   ดังนี้ 
 2.1  กิจกรรม Road Show 
 2.2 กิจกรรมเขาคายฝกอบรม 2 รุน 
 2.3  กิจกรรมทัศนศึกษา 
  2.1  กิจกรรมประชาสัมพันธ (Road Show) “ตนน้ําสัญจร”ระหวางวันที่ 9-22 มิถุนายน 2550 
ที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ดําเนินการจัดในโรงเรียนรวม 16 แหง มีนักเรียน ครู เขารวมกิจกรรม
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2.2 กิจกรรมเขาคายฝกอบรม 2 รุน ไดมีการแบงคายเยาวชนรุนที่ 1 และรุนที่ 2 สําหรับรุน
ที่ 1 ดําเนินงานวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2550 รุนที่ 2 ดําเนินงานวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2550 
เปนกิจกรรมเขาคายเพื่อเปนการถายทอดองคความรูดานน้ําบาดาล สรางใหเยาวชนได
เกิดแนวคิด สรางพฤติกรรมที่ถูกตอง สรางหลักความประพฤติที่ดีงามเพื่อเกิดความ




อนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  ตามหัวขอดังนี้ 
1  “รูรักษรูจักทะเลสาบสงขลา”  
     (เนื้อหาความสําคัญของทะเลสาบสงขลาและสภาพทะเลสาบสงขลาในอดีต                   
     และปจจุบัน)  
2  “มหัศจรรยใตปฐพี” 
     (เนื้อหากําเนิดน้ําบาดาล และการนําน้ําขึ้นมาใช) 
3  “นกนอยหวงรัง” 
    (เนื้อหาการอนุรักษและเฝาระวังน้ําบาดาล) 
4  “น้ําบาดาลในชีวิตประจําวัน” 
     (เนื้อหาการใชน้ําบาดาลอยางรูคุณคา รูจักใช รูจักรักษา) 
5  “เพิ่มมูลคาของชีวิตจากน้ําบาดาล” 
     (เนื้อหาการมีรายไดใหกับตนเองดานการเกษตร อุตสาหกรรม การคา) 
6.  กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
     (เพื่อมุงเนนใหเกิดการสมานฉันท) 
7.  กิจกรรม WALK RALLY 
     (เพื่อศึกษาทะเลสาบสงขลา  คุณภาพชายหาดและคุณภาพน้ํา) 
8.  กิจกรรม WORK SHOP 
     (ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ฝกทําสื่อประชาสัมพันธและสื่อส่ิงพิมพเขียนโปสเตอรรณรงค    
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  9.  กิจกรรมการนําเสนอผลงาน  
       (เนื้อหามุงเนนดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล) 
  10. กิจกรรมสรางเครือขาย  
        (เนื้อหาใหความรูที่ไดรับและสามารถนําเบาะแสที่เกิดประโยชนเขามาสูการใชขอมูล
ทาง เว็บไซต  www.love groundwater.com 
นอกจากหัวขอการบรรยายที่ใหประโยชน และเกิดผลทางจิตสํานึก โครงการใหทุนการศึกษาแก
เยาวชนที่มีความสามารถติดอันดับของผลงานดังนี้ 
- รางวัลประกวดเรียงความ  8  รางวัล 
- รางวัลประกวดคําขวัญ      5  รางวัล 
- รางวัล WALK RALLY    4  รางวัล 
- ประกาศผลผูผานเกณฑและรับประกาศนียบัตร 
- ประกาศผลผูมีคะแนนสูงสุดของแตละโรงเรียนไดรับรางวัลทัศนศึกษา จังหวัด
เชียงใหม คายละ 20 คน รวม 2 คาย 40 คน 
จากกิจกรรมผลงานการเขาคายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนาน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) โดย
ผลการประเมินจากครู อาจารย   16 ทาน ตางมีความพึงพอใจตอการไดเขารวมโครงการนี้เปนอยางมาก ครู  
มีความรูดานน้ําบาดาลเพิ่มมากขึ้น และเกิดความรูสึกหวงแหนทะเลสาบสงขลา พรอมที่จะสรางเครือขายให
ทะเลสาบสงขลาคืนกลับมาสูอดีตอันสวยงาม ธรรมชาติที่เคยมีนกมาเลนน้ํา น้ําที่เคยใสสะอาดอยูที่พวกเรา
ทุกคน สําหรับนักเรียนเชนเดียวกับ ครู อาจารย ประเมินผลอยูในระดับดีมาก และดี จากการสอบถาม
นักเรียนเขารูสึกวาหากเรารูจักคิด รูจักคุณคาทําสิ่งแวดลอมใหดี สรางความสะอาดใหมีอยูในใจ  สังคมก็จะ
ไมเกิดผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ (หากหนูไมไดเขาคายหนูคงไมเห็นความสําคัญของน้ํา ทะเลสาบ




  2.3  กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดเชียงใหม นํานักเรียนผูไดรับคัดเลือก จํานวน 40 คน และ
ครู จํานวน 8 คน เดินทางจากจังหวัดสงขลาไปจังหวัดเชียงใหมเพื่อทัศนศึกษาตั้งแตวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2550 
โดยมีกําหนดการดังนี้ 
   2.3.1  ดูงานศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค 12  (จ. กําแพงเพชร) 
   2.3.2  ดูงานศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค 6   (จ. ลําปาง) 
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  2.3.4  รับฟงการบรรยายโครงการพระราชดําริในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม                             
                                      ที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีสวนรวมดําเนินการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภค    
                          และเพือ่การเกษตร 
  2.3.5  ดูงานพระตําหนกัภพูงิคราชนิเวศน 
  2.3.6  ดูงานโครงการพระราชดําริ (หนองหอย) 
  2.3.7  ทัศนศึกษาสวนสัตวเชยีงใหม 
 2.4  ติดตามและประเมนิผลเครือขายฯ  
  หลังจากอบรมกิจกรรมแลวตั้งแตเดือนกันยายน-มกราคม รวม 5 เดือน เปนชวง
ดําเนินการติดตามประเมินผลเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา) จากโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา) ตั้งแตเร่ิมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบโครงการไดจัดใหขาราชการ ลูกจาง และวิทยากรของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล ไดเขารวมกิจกรรม โดยรับรูรับฟงขอมูล และวีดีทัศนทะเลสาบสงขลาที่โครงการไดจัดทําขึ้นใหไดรูถึง
พฤติกรรมของมนุษยที่ชวยทําใหพื้นที่ทะเลสาบสงขลาเกิดผลกระทบและเกิดความเดือดรอนตามมา ใหเห็นวา
พฤติกรรมที่มนุษยกระทําโดยคาดไมถึงเพื่อตองการแตประโยชนสวนตัว ในภายภาคหนาจะเกิดผลกระทบ
ตามมาทําใหทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูจะมีไวใชไมยั่งยืน จึงไดสงเสริมและเผยแพรขาวสารขอมูล โดยจัดทํา 
DVD โครงการฯ ใหแกหนวยงานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อปลูกจิตสํานึกใหลด และปดโอกาสการทุจริต
ของขาราชการภาครัฐ และประชาชนใหเกิดความนึกคิด มีจิตสํานึก และรูจักการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   
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บทความ  :  
โครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษ และพัฒนาแหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) 
  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินโครงการ
เสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษ และพัฒนาแหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) โดยมี
เจตนารมณที่จะใหการบริหารงานและการบริหารราชการตามนโยบาย 4 ป ประหยัด โปรงใส เปนธรรม 
ประสิทธิภาพ มุงเนนที่ “การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีกระแสพระราชดํารัสชี้แนะแนวการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย เพื่อการ
ดํารงชีพ และปฏิบัติตน พอดี พอประมาณ ซ่ึงตองมีเหตุผล ความรอบรู คุณธรรม เพื่อมาวางแผนและกําหนดการ
ดําเนินงานตามโครงการทุกขั้นตอน ซ่ึงตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ จิตสํานึกจากเยาวชน เจาหนาที่ ประชาชน
ทั่วไปใหสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต มีความรอบรูเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มี
สติปญญา รอบคอบ เพื่อใหเกิดสมดุลที่ยั่งยืน โดยมีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา คือ การพัฒนาคนโดยคนและ
เพื่อคน 
  แนวทางในการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษ และพัฒนาแหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา) เปนการแกไขปญหา การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว ทําใหภาคอุตสาหกรรม 
และชุมชนตองพึ่งพาอาศัย และใชทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนพื้นฐานในการผลิตและ
ดํารงชีวิต โดยขาดการคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด






    รําลึกอดีตและปจจุบัน (ทะเลสาบสงขลา) 
   ทะเลสาบสงขลาจัดวาเปนแหลงน้ําที่ถือวาสําคัญที่สุดของชาวสงขลา พัทลุง และ
นครศรีธรรมราช ซ่ึงในอดีตสายน้ําแหงนี้ถือวามีความอุดมสมบูรณมาก หลาย ๆ ชีวิตที่อาศัยอยูรอบ ๆ ไดนําเอา
ทรัพยากรที่อยูในสายน้ํานี้ ทั้งกุง หอย ปู ปลา และอีกมากมายขึ้นมาประทังชีวิต อีกทั้งยังสามารถนําไปขายแลก
กับเงินเพื่อนําไปหลอเล้ียงอีกหลาย ๆ ชีวิต ในครอบครัวไดอีกดวย แตแลวเมื่อวันเวลาผันผานความเจริญทางวัตถุ
ไดเร่ิมเขามามากขึ้น ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนมีการปนเปอนของสารพิษจากขยะ ตลอดจนการใชชีวิต
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โดยรอบ เร่ิมประสบกับปญหาการขาดแคลนน้ํา แหลงน้ําที่มีอยูก็มีส่ิงปนเปอนปะปน ทําใหไมสามารถมาใชดื่ม
กินได พืชสัตวที่เคยอุดมสมบูรณ ก็เริ่มรอยหรอ ทําใหในบางปชาวบานบริเวณรอบ ๆ ตองออกไปหาแหลงน้ํา
จากที่อ่ืน ไมวาจะเปนการซื้อน้ําจากผูประกอบการ อีกทั้งมีการนําเอาทรัพยากรน้ําบาดาลขึ้นมาใชอยางไมถูกวิธี
อีกดวย ถาปลอยเปนอยางนี้นานวันเขา ชาวบานโดยรอบแหลงน้ําแหงนี้อาจจะตองจากแหลงที่อยูอาศัยของพวก
เขา แหลงน้ําที่เคยใชอยูกันตั้งแตปูยาตายาย ปจจุบันจึงตองมีภาครัฐ และเอกชนเขามาชวยแกไขปญหาตาม
สถานการณเฉพาะหนาเทานั้น กรมทรัพยากรน้ําบาดาล จึงไดดําเนินการศึกษาถึงปญหา พอสรุปผลไดดังนี้ 
- น้ําเค็มรุกลํ้าในชั้นน้ําหาดใหญบริเวณ อําเภอบางกล่ํา และอําเภอหาดใหญ 
- ส่ิงสกปรกจากครัวเรือนปนเปอนชั้นน้ําบาดาลในพื้นที่ อําเภอหาดใหญ 




- ระดับน้ําบาดาลลดลงมากในชวงฤดูแลง ในพื้นที่อําเภอสะเดา และอําเภอหาดใหญ เพราะ
เปนเขตอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจ จึงมีการสูบน้ําบาดาลมาใชเปนจํานวนมากจากเหตุ
และผลของปญหาขางตนดังกลาว กรมทรัพยากรน้ําบาดาล จึงดําเนินการดังนี้ 
ปลูกจิตสํานึกและสรางองคความรู 
การจัดกิจกรรมเสริมสรางเครือขายรวมอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล   
(ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) จะเปนการสงเสริมใหเยาวชนที่เปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคตไดรูถึงปญหาที่ตอง
ทําการเรงปลูกจิตสํานึกการใชน้ําบาดาลอยางถูกวิธี เพราะน้ําบาดาลเปนแหลงน้ําที่สําคัญสําหรับมนุษย โดยให
ความรู ความเขาใจเรื่องของน้ําบาดาลอยางถูกตอง เพื่อที่จะไดนําไปเผยแพรใหกับชุมชนของตนเอง ไดมีสวน
รวมเฝาระวังและติดตามการนําน้ําบาดาลมาใชอยางถูกวิธี และชวยอนุรักษน้ําบาดาลใหยั่งยืนในระดับกลุมยอย
อยางมีสวนรวม เพื่อหวังสรางความเปนธรรมในการอนุรักษ พัฒนาและใชประโยชนสรางความมั่นคงในระบบ
น้ําบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม โดยมุงหวังใหเยาวชนจะเปนผูที่สามารถเขาไปชัก
จูง และถายทอดองคความรูที่ไดรับมาจากการอบรมสงผานไปยังชุมชนท่ีอาศัยอยูรวมกัน เพื่อการสรางเครือขาย
ใหกระจายเพิ่มมากขึ้น โดยจะดําเนินการกิจกรรมโครงการเชนนี้ใหเกิดความตอเนื่อง และใหเกิดผลสัมฤทธิ์  
อยางเปนรูปธรรม และเปนแบบอยางของโครงการที่ริเร่ิมสงผลสําเร็จที่สรางสรรคจริยธรรมและธรรมาภิบาลอยู
ในตัวเองเพื่อนําไปใชประโยชนในโครงการอื่น ๆ ไดตอไป 










































































































































































แบบรายงานผลความสําเร็จของโครงการริเร่ิมสงผลสําเร็จเร็ว                    











ที่มา : การแถลงขาวโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล              
(พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  8 มิถุนายน พ.ศ. 2550 































































แบบรายงานผลความสําเร็จของโครงการริเร่ิมสงผลสําเร็จเร็ว                          







ที่มา : ภาพกจิกรรมคายอบรมโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนา            
แหลงน้ําบาดาล  (พื้นที่ลุมน้าํทะเลสาบสงขลา)   
วันที่ :  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 




ที่มา : ภาพกจิกรรมคายอบรมโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนา            
แหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)   
วันที่ :  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 































































แบบรายงานผลความสําเร็จของโครงการริเร่ิมสงผลสําเร็จเร็ว                          










ที่มา : ภาพขาวพิธีเปดโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพฒันาแหลงน้ําบาดาล            
(พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :   16-30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 






ที่มา : ภาพขาวพิธีเปดโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพฒันาแหลงน้ําบาดาล            
(พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  21-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
































































แบบรายงานผลความสําเร็จของโครงการริเร่ิมสงผลสําเร็จเร็ว                          







ที่มา : ภาพพิธีเปดคายเยาวชนโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนา                          
แหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)   
วันที่ :  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 






ที่มา : ภาพพิธีเปดคายเยาวชนโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนา                          
แหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)   
วันที่ :  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 





























































แบบรายงานผลความสําเร็จของโครงการริเร่ิมสงผลสําเร็จเร็ว                          









ที่มา : ภาพการบรรยายโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนาแหลงน้าํบาดาล         
(พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 





ที่มา : ภาพการบรรยายโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนาแหลงน้าํบาดาล         
(พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)   
วันที่ :  6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 






























































แบบรายงานผลความสําเร็จของโครงการริเร่ิมสงผลสําเร็จเร็ว                          










ที่มา : ภาพกจิกรรมสันทนาการโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนา          
แหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 






ที่มา : ภาพกจิกรรมสันทนาการโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนา          
แหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 





























































แบบรายงานผลความสําเร็จของโครงการริเร่ิมสงผลสําเร็จเร็ว                          









ที่มา : ภาพการบรรยายโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนาแหลงน้าํบาดาล         
(พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 





ที่มา : ภาพการบรรยายโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนาแหลงน้าํบาดาล         
(พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ : 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 






























































แบบรายงานผลความสําเร็จของโครงการริเร่ิมสงผลสําเร็จเร็ว                          









ที่มา : ภาพการมอบรางวัลประกวดเรียงความโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษ        
และพัฒนาแหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 





ที่มา : ภาพพิธีมอบประกาศณยีบัตรโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษ                      
และพัฒนาแหลงน้ําบาดาล  (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)   
วันที่ :  6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 






























































แบบรายงานผลความสําเร็จของโครงการริเร่ิมสงผลสําเร็จเร็ว                          








ที่มา : ภาพกจิกรรมสันทนาการโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนา         
แหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 





ที่มา : ภาพกจิกรรมสันทนาการโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนา        
แหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
































































แบบรายงานผลความสําเร็จของโครงการริเร่ิมสงผลสําเร็จเร็ว                          








ที่มา : ภาพกจิกรรมทําบุญตักบาตรโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษ                         
และพัฒนาแหลงน้ําบาดาล  (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :   28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 





ที่มา : ภาพกจิกรรมทําบุญตักบาตรโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษ                        
และพัฒนาแหลงน้ําบาดาล  (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 































































แบบรายงานผลความสําเร็จของโครงการริเร่ิมสงผลสําเร็จเร็ว                          








ที่มา : ภาพพิธีมอบประกาศณยีบัตรโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษ                          
และพัฒนาแหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 





ที่มา : ภาพกจิกรรมคายเยาวชนโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนา           
แหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)   
วันที่ :  6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 





























































แบบรายงานผลความสําเร็จของโครงการริเร่ิมสงผลสําเร็จเร็ว                        








ที่มา : ภาพกจิกรรมทัศนศึกษาโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษ                            
และพัฒนาแหลงน้ําบาดาล  (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)   
วันที่ :  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
สถานที่ : สํานักงานประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                       




ที่มา : ภาพกจิกรรมทัศนศึกษาโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษ                           
และพัฒนาแหลงน้ําบาดาล  (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 





























































แบบรายงานผลความสําเร็จของโครงการริเร่ิมสงผลสําเร็จเร็ว                          








ที่มา : ภาพกจิกรรมทัศนศึกษาโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษ                                 
และพัฒนาแหลงน้ําบาดาล  (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 





ที่มา : ภาพกจิกรรมทัศนศึกษาโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษ                                 
และพัฒนาแหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 




























































แบบรายงานผลความสําเร็จของโครงการริเร่ิมสงผลสําเร็จเร็ว                          







ที่มา : ภาพเรียงความรางวัลชนะเลศิโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษ                         
และพัฒนาแหลงน้ําบาดาล (พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  8 มิถุนายน พ.ศ. 2550 





ที่มา : นิทรรศการโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล      
(พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  8 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

































































แบบรายงานผลความสําเร็จของโครงการริเร่ิมสงผลสําเร็จเร็ว                          









ที่มา : นิทรรศการโครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรวมอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล       
(พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  
วันที่ :  8 มิถุนายน พ.ศ. 2550 






ผูกํากับดูแลโครงการฯ  นายโชติ  ตราชู  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
ฝาย/แผนก/หนวย  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
สถานที่ติดตอ   49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
หมายเลขโทรศัพท  02 299 3977-78 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ  08 1923 0974 






                                
(นางสาวสมคดิ  บัวเพ็ง)  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล                          
                                                                                                      วันที่   11   เดือน  กนัยายน  พ.ศ.  2550 
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